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Ѵo7- mor;-ķ _b7-vķ for- bhbv7;m h;v|࢜࢜ _;|hbĺ ol-ѴѴ- v_7;
lr࢜ubv|क़क़mķoѴ;l-ѴѴ-ঞ;|obm;mvbb|࢜ķrv||࢜࢜mv࢜࢜|;Ѵ;l࢜࢜mu;vomob-
lbv;v|- f-|h-ķঞ_;࢜ķl࢜࢜u࢜࢜ f-obl--ĺ$bѴ--ob7--m Ѵo7-
lक़vh-|v;;ѴѴ-f-Ѵbbhh;;mvmm-ѴѴ-ĺ"--ubv;m|;hmbbh-vv-|࢜uh;bm|;hbf࢜
ঞѴ-m Ѵolbv;vv- om -bvঞ;m _;u࢜;ѴĹ l-v|- u;bbubv|࢜ f- ľoѴ;lbv;m
l-v|-Ŀ ho_ঞ =vboѴo]bv|- |mm;-l--v|- f- ѴorѴ|- Ѵbbhh;;m h--
;|vbl࢜࢜m|-v-r-bmomf-_ouflbv;mu-f--ĺ21 
 bbh;om_b;l-m-bh;-vঞv-m-ѴѴbv|;--|;;l-ĺb|;mhbmv;
_;u࢜࢜࢜lb7;m |-b7;Ѵ-fb;m |-r--m |m|;b|- f- -bvঞlhvb- 22ĺ ;_om
Ѵbbh;-_bv|--lक़v|m|;b7;mbѴl-bv-f-_--bm|of-ĺ
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1.2 Kehon kokonaisvaltainen rooli
Keho kaikkialla mukana 
;b7࢜m ob7--m m࢜_7࢜ h-m|--m h-bhhb- hoh;lb-ll; r-bhŊ
hof-h;_ovv-lh-m-ll;23ĺ-ѴѴ-vl--mŐƑƏƐѵőlh--mh;_oѴŊ
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"ub ov- -uf;v|- om "1_bѴѴ;ubm ŐƑƏƐƓő lh--m ŞhѴh;lbv|- r-bh-v|-
|obv;;mķ |o|;-;m ঞ;7ov|-l-olb;m |-rof;m f-ņ|-b ub|-Ѵbvob|m;b-
7;m Ѵbbhh;b7;m v-uf--ĺ &v;bm r࢜bb࢜bv;| Ѵbbh;-bvঞm u|lb| ;ubѴ-bvbm;
|;lrobm;;m f- r-bh-m rbbu|;bm;;m f࢜࢜࢜| _olbobl--ĺ 27 $-mvvbvv-
m࢜l࢜;ubѴ-bv;|Ѵbbhh;;mu|lbmf-7m-lbbh-m-b_|;Ѵ|o-|$--vঞmf-





voub|hv;m Ѵ--fv f- houh;vķ Ѵbbhh;;v;;m h࢜|; obl-ķ Ѵbbhh;;m
vm|-f-|-vo|o-|࢜Ѵbm;b|࢜ķfobѴѴ-ob-ubob7---bmѴbbhh;b|࢜ĺŞ28  










fo|-hbm -vb--ķ foѴѴobm Ѵbbhh;;|lo7ov|-| -Ѵb- |;;l-- hovh;bv|-
_olbobv|-ĺ!_l࢜vv࢜ foh-bm;m|olh--mol-mh;_omv-ķh-|vom-
|-mv- f- |-v|-mv-ķ |࢜v|࢜ Ѵ࢜_|;; lohh-|l--m Ѵbbh;hohom-bvh-
vb-ķ |;ohv;m ľ--hhovb-Ŀĺou;o]u-C-m7u-l-|u]b-lo|o|r-Ѵfom










h-bhh;- -hঞbbv|-ouo-bh|v|- h;_omķlb;Ѵ;mķlr࢜uक़b࢜mঞѴ-m f-
-f-mh;vh;mŞ31ĺou;o]u-C-mlo7ov|-lbv;vv-rb|࢜࢜"--ubv;mŐƑƏƐѶ-ő






l- vooѴof;m vbf--m |-mvvbfob|- f-_;|hb࢜ob houov|--lक़v-ѴobѴѴ-ķ
jolloin -Ѵovmmb;Ѵm l;uhb|v h-v--ĺ "--ubm;m rb|࢜࢜ |࢜uh;࢜m࢜
lb|-hbm -uhhb|;_|ombvb- rbbu|;b|࢜ķ h|;m rhvmmb;Ѵ-ĺ bb7;m
|;_|࢜࢜ om hom|ub0ob7- b;Ѵ࢜ r;uv-f-|v|- Ŋ |o7- ࢜u;f࢜ķ |-vof-ķ
=u;h;mvv;f࢜. 32 
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1.4  Aistit, havainnot, motivaatio
$;uo "--ubv;m ŐƑƏƐѶ-ő lh--m b_lbm;m rv| Ѵbbhh;;m h-- Ѵक़|࢜-
l࢜࢜m b|v;v|࢜࢜m ;ub -b_|;b|-ķ _;u࢜࢜l࢜࢜m ঞ;࢜ _;uhh࢜ķ Ѵ࢜vm࢜-
oѴo-ķ-obl-f-_;u;bѴѴ࢜oѴo-ĺ࢜mh-bѴ;;ķhbmh-Ѵbbh;---h;_o-
ƒѵƏ-v|;;m Ѵ࢜vm࢜oѴoomķll࢜uuhv;;mķ_--bmmoblbv;;m f-_olbob-








_࢜m h࢜࢜࢜ ľ|;Ѵb--m b_omĿ m࢜h;lv|࢜ķ fovv- _-;|--mol--rovbঞbb-
v;ѴѴ-;m;u]b-ѴѴ-Ѵ-7--u;v;rঞbbv࢜ĺ;u࢜࢜l࢜ѴѴ࢜b|v;࢜࢜mm࢜bmob










v|;m-34ĺ m];Ѵbm ŐƑƏƐƓő lh--m m࢜b|࢜ l-_7oѴѴbvhvb- |-ufo|
;vbl;uhbhvb hbbr;࢜lbv;;mķ romm-_|-lbv;;mķ r7o-|lbv;;m tai 
b|v;mv࢜Ѵक़v;|࢜lbv;;m35 .



















 -ѴѴ-vl--m ŐƑƏƐѵő lh--m Şb_o |Ѵhb|v;; l-|;ubŊ
--Ѵbm |;hv|ub-ķ r-bmo-ķ ঞ_;࢜ f- Ѵ࢜lrक़ঞѴ--Şĺ࢜mm࢜h;;
|m|o-bvঞmѴbmhb࢜࢜ml;b|࢜-bh--mf-r;ubm|;;v;;mĺ39uhhbŊ
|;_|ombv;v|-hoh;lhv;v|-hbmlbvঞmķmh_;|h;mf-lb;ѴbŊ
hb|hv;m ouo;Ѵ |;h;࢜| mbbm lomb|-vobv;m Ő-ѴѴ-vŊ
l--ƑƏƐƕőĺ Şomb-bvঞv;vঞho;||r-bh-|r-bm-|lh--m




vb- hohbf--m h;_om h--ķ l-_7oѴѴbv;vঞ for- ovbv-|of-
lक़_;llbmĺ41
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om|-hঞ |obv;;m b_lbv;;m om |-b|oѴ-fbĺ |;m |-mvvbvv-hbmķ ;Ѵ࢜l࢜vv࢜
b_lbv|;m࢜Ѵbv;|ঞѴ-m|;;|o-|hbmho_|-hvb-Ĺmbbvv࢜_7bv|࢜|fovhv




|-mvvbvv- _-;|--m _;mhbѴक़ho_|-bv|-ķ l-_7oѴѴbv;vঞ |o||v|-hbm robh-
h;---|-r--Ѵbbhh-ķllĺ$;uo"--ubm;molr-mmŐƑƏƐƔő|;ohv;vv-
our_;7ĺ -|ঞѴ-vv-hbm ;ub b_lbvbѴѴ; ;ubѴ-bv;| |--| |m|-| ||bl-
lbѴ|-ķ _oh;Ѵ;bllbѴ|- f- _;ѴrobllbѴ|-ĺoulb| f-r-bh-mh࢜|࢜m-
mक़||ovbmu-f---|r-Ѵfomhbmvb|࢜ķlbh࢜ঞѴ-m|;;vv-ѴorѴ|-|m|Ѵom-
|;-Ѵ|-ĺ ;_om h࢜|क़ѴѴ࢜ ob7--m lक़v _;u࢜࢜࢜ _olbo|- f- ;vb|;ѴѴ࢜
|-b|of-|-bhvbmh;u|-bv;vঞo--ঞѴ--_-Ѵ|mĺ"--ubm;mŐƑƏƐѶ-őh--
b_lbv|;m ࢜Ѵbv;m b;vঞmm࢜m u;vomobmmbm oѴ;-m _|;bvhmm-vv-ll;
Ѵ-bl;-|-ķ vbѴѴ࢜;ll;-hঞob b|v;࢜ll;lѴѴ- |-obmhbmr_l-ѴѴ-ĺ
-u7b-m ŐƑƏƐѶő lh--m |-mvvb or;-- o-l--m l| _olboomķ
oѴ;l--mѴ࢜vm࢜|obvbѴѴ;f-ঞ;7ov|-l--mķ;࢜f-;|--mv-l--ঞѴ--. 




lक़v _bm hom|-hঞ-lr࢜ubv|क़m Ѵ--|m f- rbbu|;bvbbmĺ -uhou om
|࢜|࢜lb|࢜h;vh;bvbllbmĺm];Ѵbb--r-uhou--f-)bѴѴb-lv;ѴѴ;;mķfoh-
h;u|ooķ;࢜_࢜m;ѴѴ;ľѴĽ-u|77;rѴ-1;l;m|Ŀomhbmu-h;mmv|;m|;u;_-
ঞlbv|࢜ĺ- v-lobm_࢜m;ѴѴ; fomhmlmr-uhou--f-m Ѵbbhh;;mh-|v;-
Ѵ;lbm;momhbmv;u-bvb|࢜l࢜m7b-Ѵo]b-u-h;mmhv;mh-mvv-ĺm];Ѵbm
lh--mlb;Ѵ;vv࢜h࢜|ouor_;Ѵom_|࢜r-Ѵfomov-r-uhoub-hbm
b|v; |;h;lbm;mĺ -uhoubvv- lr࢜ubv|क़ ;vbbm| bh࢜࢜m hbm Şv|࢜࢜m࢜ķ
_--v|-f-m- f- h-mvv-r;Ѵ--f-m-Ş Œĺĺĺœ Ş--;mh;_om f-lb;Ѵ;mu-fof;m
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1.5 – Kohtaukset ja kontakti
Ihmisläheinen kaupunkisuunnittelu 
Ş-rmhb;mb_l;r;uv|=vbv;ѴѴ;hom|-hঞѴѴ;ķvbѴѴ;ķ;࢜
oѴ;ll; h;_obm;ll; v-l-ѴѴ- h-7ѴѴ-ķ v-l-vv- h-r-vv-ķ




 -rmhbvmmb;Ѵvv- ;_Ѵ ŐƐƖѶƕő mblb|Ŋ




m| ;vbbm homhu;;মvb- ;|࢜bvhvb࢜ķ fobv|- b_lbm;m hh;m;;
_--b|v;l--m|obvb-ĹѴbb-m࢜Ѵf࢜h-|ঞѴ-v----hbm-bh;--
bu;࢜࢜ h-rmhb;Ѵ࢜l࢜࢜ķ hovh- h-h-m- oѴ;bbm b_lbvbbm om
Ѵbb-m_-mh-Ѵ-o--hom|-hঞ-48ĺ

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Sanoma ja merkitys 
uhhb|;_|ubm |-obm |-mvvb om b;vঞm|࢜࢜ b_lbv;Ѵ|࢜ |obv;ѴѴ;ĺ -u-
7b- ŐƑƏƐѶő m࢜h;; rb|h࢜m _-ufob;Ѵm f࢜Ѵh;;m ;vb|;|m |-mvvbm |m|-
-mf_Ѵ--Ѵ|-ŋvbѴ|࢜ķ;࢜r࢜࢜vbvb-m|-l--mѴ-_f-mĺvbbm|;vv࢜࢜m|-mv-
vbf--m|--hbmb|v;v|࢜࢜m-bm-fo|-bmѴ;bvक़ѴѴ;ŋѴ-bm--|-b|---f-|m|;--
h;_o--m |obv;ѴѴ; |m|;b7;m |-b ll࢜uuhv;m hoh;lbv|- -u|;mĺ $ohb
|-mvvb;vv-h-bhhb;m;u]b-;boѴ;|-mvvbf-mol-m|m|;;mbѴl-bv-Ĺ;m;u-
]b--lक़v;vb|;|࢜࢜mķ;vblĺѴbbhh;;mu|lbѴѴ࢜49ĺv-Ѵ|--mѴbbh;omhb|;m-
hbm lक़v |-mvvbf-m olb;m -f-|v|;m |क़v|࢜lbv|࢜ĺ $-mvvbf-| mov|--|
v;bm ;vbbm _bmhbm -0v|u-h|;f- |;;lof- ŋ obh;-v|--m for- |;oubob|-
ŋ Ѵbbhh;;m h--ĺ $-mvvb hѴf;-- Ѵ;;mv࢜ lh-m--m lक़v fomhbm-








Normit ja pelko – turvallisuus ja vapaus 
$-mvvb|oѴbbhhlbv;;m-r--hoh;bѴ;lbv;mf-_;b࢜|lbv;m-ѴѴ-ĺ









Mitä opimme kaupungeista seuraavaksi?
-rmhb;ll;mou7;v|-fo_|;mh-rmhbঞѴ-mvmmb|Ŋ
|;Ѵmr;ubmm;om"ol;vv-_;bhhof-h-rmhb;mmor;-v|-
h-vv|- f- -ѴѴbmm;bv|- vmmb;Ѵb_-m|;bv|- fo_|;m
r;ubmm;h-|h;vbѴ࢜_;vhohom--mƐƖѵƏŋƐƖƕƏŊѴbѴѴ-54ĺ(-v|-
ƑƏƏƏŊѴѴѴ- b_lbv;m lb-h---bm;m h-rmhbঞѴ- f- fѴhbŊ
v;m h-mvv-h࢜lbv;m l;uhb|v om "ol;vv- -Ѵ; m࢜_7࢜
v;Ѵh;࢜vঞ|-ob|;Ѵ|--m-ķf-lक़v|-Ѵo7;ѴѴbv;m--uom-ĺ
 _lbvѴ࢜_;bm;mh-rmhbvmmb;Ѵ fo|u-h;m|-Ŋ
l--m 7;ѴѴ;;m v;-ll-m ovbhll;m;m orr;f-ĺ ;_Ѵ
ŐƑƏƐѶő h-- Ѵ࢜_;v|lbv|-r-- vou-vঞĹ ľov vmmb;ѴbŊ
fob|-r|࢜bvb;_7obm|-_7obm࢜_;m|࢜l࢜࢜mh-rmhb;Ѵ࢜l࢜m
l࢜࢜u࢜࢜ f- b_lbv|;m_-Ѵ-ѴhobѴѴ-h-rm]bѴѴ-ķ vbb_;m |vhbm
Ѵक़|bvb |;_ohh--lr-- h;bmo-Ѵbhobl-- hbm lo7;umbvlbm
r;ub--;b7;mmo7--lbm;mĿĺ55
 "1_lb7|Ŋ$_ol࣐mf-oh-mŐƑƏƐѶőlh--ml;m;bѴŊ
Ѵ࢜࢜m oѴ;-| llĺ 7b]b|-Ѵbv--ঞom l-_7oѴѴbv|-l-| Ѵbbh;m|;;mķ
hѴ-lbv;mķ -vlbv;m |-rof;m luuohv;| houov|-|
h-rm];bvv-ĺ";ķlb|;mh࢜|࢜ll;f-_-ѴѴb|v;ll;h-rmŊ
h;f-ķ |Ѵ;; ll--m v;u---m ƒƏ o7;m -bh-m-ĺ Ɣѵ
-|;Ѵ࢜l࢜m |-ur;;|  v࢜bѴ࢜| |࢜vv࢜ luuohv;vv- |vhbm
;mm-ѴѴ--mĺ
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b_lbm;mlक़v-_-vঞu;-]ob|obv;;m b_lbv;;mĺm];Ѵbm ŐƑƏƐƓĹƐѶƕő
lh--mr;Ѵhoķ foh-om Ѵom|;;Ѵ|--m |h-_7--ķ-_bv|---ѴѴb|v;-








r;ubm fohv;lbm;m om _bu;࢜m -m-uhbvঞv|-Ŀĺ ";m vbf--m _࢜m hoh;;ķ
;࢜ |f- _-ufob;b|-ķ h|;m foo]-- |-b vѴ-1hѴbm;ѴѴ- |-v-r-bmobѴ-
ob ľl;Ѵh;bm fo |;_7࢜Ŀĺ-;࢜moubѴѴ-0ool0ob|ķh-mm;--|h-b|-
ঞl;|-m|--|ol--ঞѴ--ĺ+Ѵbr࢜࢜mv࢜Ѵom|oķmbl;||h-|;]oub-|ķ;ubѴ-b-
v;|;vbm;;|f-u-h;m|;;|Őr-uhouķvh;b--lbm;mķlvbbhhbķrmohv-őķ
fob_bm |;h;lbm;m hbbmmbķ |m|-| !-f-h-mh--m lh--m v-ѴѴb-m
|--ѴѴbv|-Ѵ--f;lr--oѴ;lbv;m-r--ĺ58 
 "--ubm;m ŐƑƏƐѶ0ő om ro_ঞm| |;ohvbvv--m hvbѴक़m r-bhh--
_|;bvक़vv࢜ķ vb|࢜ hlrb fo| |;h;l࢜࢜m holruolbvv;f-ķ fo- _|;b-







Ѵक़m v_|;;vv- lr࢜ubv|क़m vovb--Ѵbv;;m hom|uoѴѴbbm ob-l-ѴѴ- r;Ѵho-
jaan taidoillaan 60ĺ!;|;uŐƑƏƐѶőhouov|--v-b|v;-bv7;vv-mbl;m-
ol--m Ѵbbhh;;m ll࢜uu;࢜7;m l;uhb|v|࢜ r;Ѵom _-ѴѴb|v;lbv;m
-rm-ĺ&vh-ѴѴhv;moѴѴ-ubmm-ѴѴ-|-ub|--mvh-ѴѴv|-vb;|࢜࢜ĺ
-|vmmb;Ѵvv- vob|;|--m Ѵ-m7;uŊ;bmom f- bমv;m
ŐƑƏƐѶő lh--m _|;;m llĺ ro_f-u-h;m|-lbm;mķ hmm-ѴѴbvŊ
|;hmbbhh-ķlr࢜uक़b࢜|u-h;mmhv;|ķ|u-ѴѴbvvķ|-ѴbhmmovŊ
v-rb|oķ;v|;;क़lvķ_oѴ|oŊf-r;Ѵ-v|v-foĺ(-uvbmhbm-Ѵlbbm
h-rmhblr࢜ubv|क़m r;uvr-u-mmhvbvv- |;hmbbh-m l࢜࢜u࢜
om -Ѵ|-bv--ĺ m r࢜࢜ѴѴ; Ѵbv࢜|࢜࢜m vol-Ѵ-bm;m Ѵ-bmv࢜࢜7࢜m|क़
moul;bm;;mķ ;b oѴ; b_l;ķ ;࢜ h-bhhb -Ѵh-- m࢜࢜࢜ v-l-Ѵ|-ĺ
;;m Ѵbbh;m|;;m lr࢜ubv|क़b_bm hb|;mhbm lक़v v-|v-|--m
|o7;ѴѴ-࢜_࢜mĺѵƐ
 mমѴ-m ;| -Ѵĺ ŐƑƏƐƐőlh--m ŞfѴhbv;mlr࢜ubv|क़m
vmmb;ѴѴѴ;|࢜|-bm--v;--houh;-||;hmbv;|f-;v|;;মŊ
v;|Ѵ--|--ঞlhv;|v;h࢜࢜_bm|࢜࢜m-v|---|-ob|;bh࢜hbm
hv;bv;m -Ѵ;;m u-h;mmhvbѴѴ;ĺŞ bv࢜hvb hv|-mmhv;| |Ѵbvb
v_|;--h࢜क़bh࢜࢜mĺѵƑ
 "mmb;Ѵm _oѴ;ѴѴbv7;ѴѴ- ob7--m mমѴ-m
;| -Ѵĺ ŐƑƏƐƐő lh--m v--7- Ѵ--|- ho_|ѴѴbvbm hv|-mmhŊ
vbmĺ  Şbbh;mm;ķ -Ѵ-bv|vķ hmm-ѴѴbv|;hmbbhh- v;h࢜ hmmovv-Ŋ
f-r_|--m-rb|o;b࢜|m;oѴ;b|v;|-uhob|hv;ѴѴbvb-ķ--mmbb7;m
|;_|࢜࢜ om r-Ѵ;ѴѴ- h-rmhb;Ѵ࢜l࢜࢜Şĺ ѵƒ &v;bm _࢜| b7;-|
o-|lक़vhvbmh;u|-bvb-ķob-ѴѴhvb-ѵƓĺ
 v|;;क़lv Ѵbb vmmb;Ѵvv- bu-ѴѴbv;vঞ Ѵbbh-




ubv|क़क़m ;Ѵ࢜lhv;ѴѴbv࢜ĺ ;|u--Ѵ;bm f- ;v|;;क़lbm u;bম
|ѴbvbѴक़|࢜-b-olbllbmĺ$࢜uh;bmom;mvbll࢜bm;m-vh;Ѵ
ŋ;࢜Ѵovuo_h-bv||--mѴ࢜_|;l࢜࢜mĺ
Kankeat standardit – kunhan se toimii
Vain kaukaa katsottuna Wow?
	;lov;Ѵvbm]bm ŐƑƏƐƏőlh--m Şbm|h;u|-bv;| hoh;lhŊ
v;|-bh--|omm;ѴѴbv|;;m-m|-l-ѴѴ-hoh;lhv;mfov|-bm
b|v;࢜ vu;ll-v|-ĺŞ $࢜ѴѴ-bv;| hoh;lhv;|ķ h|;m vr;h|--hŊ
h;Ѵb|ķ ;v|;;মv;| |-b -r---| hoh;lhv;|ķ Ş_7bv|࢜࢜|
b_lbvb࢜ f- |;h;࢜| ঞѴobv|- l;uhb|hv;ѴѴbvb࢜ r-bhhof-ĺŞŐ	;lov
;ѴvbmhbƑƏƐƏĹƐƏĺő








|࢜m;;m h-rmhbѴ-bv|;m ol-- uooѴb- f- r࢜bb࢜bv;m |-vom
h;_oѴѴbv|-hoh;lv|-h-rmhbbmĺक़v-ѴѴ-vl--ŐƑƏƐѵĹƑѵő
|o|;--ķ ;࢜ Ş-uhhb|;_|ubv|- om |ѴѴ| h-l;u-m _࢜|࢜bv;m
vbѴl࢜m-m]b|v;l-m r-bmoh-m |-b7;-ķ v;m vbf--m ;࢜ v;
oѴbvb vb|-ঞom--Ѵbv|-ķ h;_oѴѴbv|- ho_|--lbv|-ĺŞŒĺĺĺœ $-hঞѴѴbvŊ
7;m_࢜b࢜lbv;mf-b_lbvh;_oѴѴ;f-;ub|bv;vঞh࢜7;ѴѴ;lo-|Ŋ
|f;mlbof;mf-hvb|bvho_ঞ;mlक़|࢜-uhhb|;_|ubv|-|Ѵ;;
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mbm |-mvvbm rbom;;ub| _-Ѵvb-| |-mvvbm hѴ-m h-bhbѴѴ; |-b7obv|- f-
Ѵholo7ov|- ubbrrl--ĺ 68 $;uo "--ubm;m ŐƑƏƐѶ0ő vhoo |-mvvbm





 $-mvvbm _|;m࢜ |;_|࢜࢜m࢜ ob7--m m࢜_7࢜ b_lbv;m l-_7oѴ-
Ѵbvhvb;m |;v|--lbm;m hoh;bѴm f- |u-ѴѴbv7;m࢜Ѵbl--v|om f࢜mmb|-
|;;vv࢜ķh|;m-m;ŐƑƏƏƔőh-bѴ;;r;Ѵ--lbv|-70ĺ;bhbm|࢜uh;࢜|;_|࢜࢜
omhoh;bѴѴ-;ubѴ-bvb-uooѴ;f-ĺm];ѴbmŐƑƏƐƓőlh--mlक़vr-uhou--f-m
_-Ѵ Ѵbbhh- |-ufo-- -bhbv;ѴѴ; Ѵ-rv;mol-bv|- ঞ;7v|;Ѵ-ķ hbbmmov|v|-
;ubѴ-bv|;;mv;h࢜|obv;7;m_࢜hvlbv|࢜71.
 "--ubm;m ŐƑƏƐѶ0ő h;u|oo |-mvvb- |;_7;vv࢜ -v|--m |Ѵ;-m
ľ_;|hb࢜ķ hm fo|-bm vr;vb--Ѵb- |-r-_|Ŀĺ ; o-| "--ubv;m lh--m
Ş_;|hb࢜ķfo|h-h-bhhbr-bh-ѴѴ-oѴbf-||mmbv|--|ķl-fobѴѴ;;boѴ;obh;bm
Ѵक़7 v-mof-Şĺ -u7b-m ŐƑƏƐѶőlh--m mh|-mvvbvv- blruobvob7;m
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v;| |;h;࢜| |;ohvbv|- -bm|Ѵ--|bvb-ĺ "--ubv;m ŐƑƏƐѶ-őlh--m;vb|h-
v;;m-bh--|-mvvbm Ѵbv࢜hvb|;-;ubvv--Ѵb;v|;ঞbhh- f-v;ķlb|࢜
lr࢜ubv|क़v|࢜ om -bvঞ-bvv-ķ ;vblĺ Ѵ;bvक़m ࢜࢜m|;m hѴ;lbm;m |-b
|obv;m_;m]b|hv;m|m|;lbm;mĺ
Juhlallisuus
$-mvvb;vb|hvbѴѴ; om |rbѴѴbv|࢜ f_Ѵ-ѴѴbm;mķ r_࢜v|࢜ lbv|-- ঞѴ-ķ
fovv-Ѵ࢜_;vh-bhhbbm_blbѴѴbm;m|m|v-ѴѴb|Ѵ|-ĺ-u7b-mŐƑƏƐѶőlh--m
f_Ѵ-ѴѴbv- |o ;mm;m h-bhh;- r-bhh-ķ fovv- ;vb|;|࢜࢜mĺ ";ķ ;࢜ bvoķ
-obmķ h-mbv ঞѴ- om -Ѵlbv|;Ѵ| Ѵ;bvक़࢜ -u|;mĺ _Ѵ-ѴѴbvv ubbrr
-_-vঞ lक़v Ѵ;bvक़v|࢜ķ foh- oorr;u-vv- saa rh;|- f- m-ম-
fo|-bm;ub|bv|࢜࢜Ѵb-f-ѴѴ-ĺvbbm|fbѴѴ;hv;;vv࢜om-vb-ķfo_omom-Ѵlbv-
|-7rb|h࢜࢜mĺ73 
 "--ubv;m ŐƑƏƐѶ-ő lh--m f_Ѵ-ѴѴbvv om _bm _;mhbѴक़ho_-
|-bv|-ŋh-|vof-mvbѴlbvv࢜f-hoh;lvro_f-vv-ĺoѴѴ;hbmf_Ѵ---oboѴѴ-
_|;;mhohoom|lbm;mĺoѴѴ;hbmv;ķ;࢜omv-|v- Ѵ--v|hv;;m|-b
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࢜;Ѵ|࢜7;mb_-mm;om|-uhh--l-|om;|;m;lbm;mĺob7Ѵbmf-;um-u-
7bmŐƑƏƏƒőlh--m-r-7ll;|-uhh-bѴ;l--mlr࢜ubv|क़࢜ķhmfoh-b-
v;;m -vh;Ѵ;;v;;m ;b |-ub|v; hbbmmb࢜࢜ _olbo|- 75ĺ "r;1h ŐƑƏƐƒő
















h-rmhbu-h;m|;;ѴѴ- om _|;v Ѵbr-bmoom 83ĺ "r;1h ŐƑƏƐƒő houov|--
f-Ѵ-mhѴhbf-hѴubm |ol---_-- h-|;Ѵ࢜l࢜࢜ķ foh- ommo|;;u-
lक़vhbbm|;bv|क़-Ѵ-ѴѴ-84ĺ-ubv|oŐƑƏƏƓőm࢜h;;f-Ѵ-mhѴvv-lक़vluksus-




1.7 Kävely raivaa tietä
Tanssi - seuraava askel kävelystä 
$-mvvbbm |-ub|--m _-Ѵ- f- _|;࢜ lombѴѴ- -bv|;bѴѴ-ĺ $-mvvb r-ho|-





|࢜࢜m࢜_;ll࢜m hoho h;_om ro|;mঞ--Ѵb-ĺ࢜mlbv|-- hb|;mhbmķ
;࢜ foh࢜;Ѵom࢜࢜u;क़l࢜mlombl|h-bv|- |-v-r-bmobѴ- Ŋrb;mbhbm
;uoh;_ovv--bh--Ѵorr|Ѵohv;;mĺ
 $;uo "--ubv;m ŐƑƏƐѶ1ő lh--m Ѵbv࢜࢜l࢜ѴѴ࢜ h࢜;Ѵm |m|;;m
oѴѴ--m fo |-mvvbvv-ĺ vbl;uhbhvb our_;7Ŋ|-mvvb|;ohv;m v;b|v;l࢜m
;mvbll࢜bv|࢜lbmম-oѴbr;Ѵhh࢜࢜h࢜;Ѵ࢜ĺ-u7b-m ŐƑƏƐѶőlh--m
















1. Katusuunnittelusta jälleen taiteenala 
-rmhbvmmb;Ѵbfob7;m |Ѵ;;hbbmmb࢜࢜_olbo|-l-_7oѴѴbvhŊ
vbbm_oh|;ѴѴ- b_lbvb࢜Ѵovķ ||v|-h-rmhbbm f- |obvbbmv-ĺ-|Ŋ
ঞѴ-- |Ѵ;;-Ѵh--h;_b࢜࢜ f--uo--lombroѴbv;llbmķh;_oѴѴbvŊ
7;m f-hoh;lv|;mh--ĺ-rmhbvmmb;Ѵbfob7;m |Ѵ;;mov|-
|oѴ;bv|--m f- r-Ѵ--- Ѵr;v h-rm]bm h-7bv|- hѴubll;
v;h࢜|-b|of;ll;m࢜|;bhhm-m-ĺ
2. Katutilat uusiksi liikkumisen tavat tiedostamalla ja  
     tilankäyttöä tehostamalla. 
";h|ou;b7;m -bh-l;mb fo ŋ _bmobmঞbm |-ub|--m _|;bv|क़|࢜ ;ub
-Ѵof;m h;vh;mĺ$;u;7;mķ h;_om f- Ѵbbhh;;m -vb-m|mঞf-| om v|࢜
Ѵbmhb࢜࢜ l-bv;l-Ŋ-uhhb|;_ঞ;m f- h-|vmmb;Ѵbfob7;m h-mvv-ĺ
+_|;bv|क़|࢜|-ub|--mlक़v|o|;|hv;mf-ѴѴ࢜rb7omh-mvv-ĺmm;m
h-bhh;-|࢜uh;࢜࢜omo--r-bh-ѴѴbv;|lh--mvmmb;Ѵmf-|o|;Ŋ
|hv;;mĺ ;vblĺ ov-ѴѴbv|--m 07f;|obmmbm h;bmobmĺ $bѴ-| |-ub|v;-|
l;uhb|hv;mĺ
3. Rohkaisu käyttää kaupunkitilaa 
࢜;Ѵm f- bv|vh;Ѵm Ѵbv࢜hvb lmhbm rb|࢜࢜ oѴѴ- v-ѴѴb-ĺ -rmŊ
hbhѴubvv-o-|v;bm;|fohobvv-mou;|ķ fobѴѴ-om-r--Ŋ-bh--
v;h࢜|-b|of-ķuo_h;-h;_b࢜࢜f-bѴl-bv|-b|v;࢜࢜mĺक़v;vbh-rmŊ
hb-Ѵ;bѴѴ- vm| r-bh-ѴѴbvbm oblbm rb;m;v|࢜hbm mbbm r-bh-ѴѴbvb7;mŊ
ঞ|;;ম࢜hbm vub- bѴlbक़b|࢜ĺ;vhv|obvv- h-rm]bѴѴ- b|v;ѴѴ࢜࢜mom
h;vh;bm;muooѴb|-ufo|-hbbmmov|-b-r-bhhof--r--ѴѴ;h࢜|क़ѴѴ;ĺ
3 0 3 1
2.1 Visio ja askelmerkit
$;u;7;mķ_bmobmmbmf-|-mvvbmm࢜hक़hѴl-v|--bh--vbѴ|࢜ķ
;࢜b_lbv;|h-mm---|o7-vbv࢜ঞѴobv|--mѴovĺ
Tämän työ pohjaa visioon, jossa kaupunkilaiset ovat omaksuneet elämän-
tavan, jossa ollaan mahdollisimman paljon ulkona. Useita toimintoja, kuten 
liikunta, seurustelu, itseilmaisu on siirtynyt ulos. Rohkeus sietää ulkoilmaa 
oml-m|lࡴvѲbbhhlbv|olhvb-ll;;hoѲo]bv;ll-hvbĸombroѲb-
sempi liikkuminen ja kohtaamiset lähiympäristössä tukevat ihmisten välistä 









hbvmmb;ѴbfobѴѴ- om -v| f࢜uf;v|࢜࢜ hom|;hvঞķ fovv- b_lbv;|
|;h;࢜| |;u;࢜࢜m f-_bmobmঞ--mhovh;b--Ѵbm|of-ĺ$_-Ѵ;-
ubmf-"mv|;bmbmŐƑƏƏƖőlh--mb_lbv;|ruhb࢜|v;bmrvl࢜࢜m
mhঞѴ-m|;;vv- f- rb|࢜࢜| -Ѵbm|-ঞѴ-m|;b|- obh;-v|--m ub;v-m-ĺ
"bhvboѴ;|v-b_|o;_7oml࢜࢜ub࢜lbv;ѴѴ࢜omvubl;uhb|vĺ88 
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2.2. Katusuunnittelun hallinnolliset kuviot 





-v;l-h---ѴѴ-ĺ v;l-h---m Ő+lr࢜ubv|क़lbmbv|;ubक़ ƑƏƐѶő |-uhhv
-b_|;Ѵ;;hmmb-bmĺ Şv;l-h---vv-l࢜࢜ub|;ѴѴ࢜࢜m|omম;mh࢜क़|-u-
hob|vķu-h;m|-lbv;moѴlbf-u-h;mmvl-vvof;mvbfob|v|omঞѴѴ;v;h࢜
fѴhbvbѴѴ; h-|Ŋ f-rbv|o-Ѵ;bѴѴ;-u-ঞѴ- ŒĺĺĺœŞ 90 ĺ bv࢜hvb -v;l-h---
-vv- r࢜࢜|;|࢜࢜m h-|-Ѵ;;m vbfoblbm;m f- lb|ob|vķ ࢜Ѵb;m |rrb
v;h࢜l-_7oѴѴbv;|bv||v-Ѵ;;|ĺ࢜;ѴmķoѴ;vh;Ѵmf-v--rlbv;mr-bh-




bѴl;;v|࢜ f- -v;|;|--m |-ob;;| v;h࢜ |omম;m;࢜ fѴhbv|;m -Ѵ;b7;m
vmmb;ѴѴѴ;f-u-h;m|-lbv;ѴѴ;Ş91ĺѴ-m7;uŊ;bmomf-bমv;mŐƑƏƐѶő
lh--m v;om-b_;ķ fovv- h-|ঞѴ-ѴѴ;rb|࢜࢜ fo Ѵo7-_;mhb f- |-ob|;ĺ
bv࢜hvb-v;l-h--ob|hv;mlb|ob|vl࢜࢜ub࢜࢜v;u--bvv-|क़-b_;bvv-
h࢜|;࢜bvv࢜oѴ;-mঞѴ-mĺ
 v;l-h---m _|;7;vv࢜ |-uhbv|;|--m v;bm Ѵbbh;mm;f࢜uf;v-
|;Ѵvmmb|;Ѵl- f- Ѵo7--m Ѵ;bvvmmb|;Ѵl- 92ĺ  +Ѵ;bvvmmb|;Ѵl-|
l-_7oѴѴbv|--| -Ѵ;;ѴѴbv;m ѴhoঞѴof;m hohom-bv7;m _-_lo-lbv;m
f-o-|Ş_࢜|क़࢜Ѵbm;-v;l-h---vmmb;Ѵm f-h-|f;mu-h;mmv-
vmmb;Ѵm࢜ѴbѴѴ࢜Ş93ĺ+Ѵ;bvvmmb|;Ѵl--b_;;vv-obb;Ѵ࢜_;_h--
f- b7;ob7-ŋ f- fov mbbvv࢜ v--7--m Ѵ࢜rb -vbob|-ķ mbbm mbb|࢜ om_;Ѵrolrb
|क़v|࢜࢜lक़_;llbvv࢜-b_;bvv-94. 
 ";m vbf--m! ƓƐ ř r;uv|- h-|vmmb|;Ѵl- oml;Ѵho
_-ѴѴbmmoѴѴbm;ml;m;;Ѵķvbbm࢜-b_;;vv-;b;m࢜࢜r-Ѵfom|o7--95. 
-|vmmb|;Ѵl-v|- |Ѵ;; -v;|hv;m lh--m h࢜7࢜ bѴlb ;vbl;uhbhvb





 f-ѴѴbv;vঞ h-|vmmb|;Ѵl- u-h;m|;bm;;mķ l-|;ub--Ѵ;bm;;m f-
lbm; h-|-Ѵ;;m u-|h-bvbm;;ml࢜࢜ub|;ѴѴ࢜࢜m-v|-ķ hm-v;l-h---
om _࢜hv ŋ |ovbm |obvbm--m vmmb;Ѵ|क़|࢜ v--|;|--m |;_7࢜
ubmm-hh-bmĺक़vh-|-Ѵ;;|f-|omঞ|Ѵ;;mv࢜vmmb;Ѵ;-|;ub|-_o|ķ
;ub -bh--mĺ (-Ѵlbbvv- h-|ঞѴ-vv- ;ub u-h;m|;b|- _oѴ|--| hhbm |-_o
olbѴѴ- ࢜Ѵbm;bѴѴ࢜࢜mĺ mমѴ-m ŐƑƏƐƐő v;h࢜ Ѵ-m7;uŊ;bmom f- bমv;m
ŐƑƏƐѶőlh--m fѴhbv;m h-rmhblr࢜ubv|क़m vmmb;Ѵ om h࢜|࢜m-
mक़vv࢜ Ѵom|;;Ѵ|--m ;ub ov-Ŋ-Ѵ;b|- _7bv|࢜࢜࢜ |oblbm|--ĺ "mmb;-




Ő"őķ l-_7oѴѴbvv -m|-- lb;Ѵbrb7; "Ĺv|- f- lbv||v -v;l--
h---;_7o|hv;v|- v;h࢜ -Ѵb-- h---r࢜࢜|क़hv;v|࢜ĺ -|vmmb|;Ѵ-
l--mѴbbƐƓuhĹmfѴhbm;mm࢜_|࢜bѴѴ࢜oѴoķfomh-_|;7;vv࢜ob-m|--
lbv||hvb-ĺ$o7;ѴѴbm;mouo-bh|v r-bh-ѴѴbv|;m h-mvv- ;7;ѴѴ࢜࢜
v࢜࢜7क़hvbbm m࢜_7;m vmmb;Ѵbf-Ѵ|- f- ou]-mbv--ঞoѴ|- _ol---vঞ
Ѵ--f;lr--r-mov|v|-f-ol-Ŋ-Ѵob;bv-ĺ












-rmhbvmmb;ѴbfobѴѴ- om -v| f࢜uf;v|࢜࢜ hom|;hvঞķ fovv- b_lbv;|
|;h;࢜| |;u;࢜࢜m f-_bmobmঞ--mhovh;b--Ѵbm|of-ĺ "o|;Ŋ7bv-
|hv;vv-hmঞ;mr;uv|;_|࢜bm࢜v࢜bѴ࢜|$Ѵ;-bv7;mhm|-ŋ-vb-m-
|mঞf-u_l࢜m ŐƑƏƐƕő lh--m Ş_bmobmmbm f- |;u;7;m ;7bv|࢜lb-
m;m f-vbb_;mvbv࢜Ѵ|࢜;ub-uobv7;m࢜_;m|࢜lbm;m f- |;u;v;uof;m







 -rmhbvmmb;Ѵvv- l-bv;l-Ŋ-uhhb|;_|ubm r࢜࢜_o-
lbo om rbv|obvv- f- Ѵommom-Ѵ;bvv-ķ -uhhb|;_|ubm u-h;mmhvbvv-ĺ
-|vmmb;Ѵm ov-Ѵ|- vmmb;Ѵov--lbm;m r-bmo |;hmbv;;m
ov--lbv;;mĹ vf--m f- Ѵbbh;mm;v࢜࢜m|क़f࢜ mo7----m ;|;m;lbv;;m
࢜ѴbѴѴ࢜ v;h࢜ _oѴѴ;-|;;mķ ѴѴ࢜rb|oom f- hv|-mmv|;_ohh|;;mĺ
-|ঞѴobvv- bbrlbv;;m h;vhb||࢜࢜m v_|;;ѴѴbv;m ࢜_࢜m ŋ Ŀ-vb-|om|-
oѴ;vh;Ѵ-Ŀ obh;-v|--m rub|࢜࢜m _bѴѴb|v;l࢜࢜mhbmĺ "mmb;Ѵbf-ov---
lbv|-obvb vbbv Ѵ--f;m|-- Ѵbbhhlbv|-ķ_bmobmঞ- f-h-|;Ѵ࢜l࢜࢜ |h;-
--mvm|--mf-|obv--Ѵ|-l-bv;l-Ŋ-uhhb|;_|ubvv-o---_;ll-m
uooѴbmh-|vmmb;ѴmroѴ;ѴѴ-ĺ
 -bv;l-Ŋ-uhhb|;_ঞ om h;vh;bv;vv࢜ uooѴbvv- Ѵbbh;mm;Ŋ f-
h-|vmmb;Ѵbfob7;mķ u-h;mm;vmmb;Ѵbfob7;m v;h࢜ l-_7oѴѴbv|;m
lr࢜uक़bb;m u-h;mmv|;m f- vmmb;Ѵv|- -v|--b;m -uhhb|;_ঞ;m




;࢜h-|ঞѴ-;boѴbvb_;|h;mhѴ--hbķhmb;Ѵ࢜u-h;mm;|--mĺ100   
 f-ѴѴbv;vঞ ruov;vvbvv- om b;Ѵ࢜ _|;;mvob-lbv|-ĺ (-uvbmhbm
7;ѴѴ--Ѵ;;ѴѴ-hmm-ѴѴbv|;hmbbhh-omfou-h;mm;;|h࢜|;;mf-u-h;mŊ














































|o;;| f- mbb7;m h࢜࢜lbm;m ;7v|--| |-b ;7bv|࢜࢜| 104 ĺ$_uv|om
ŐƑƏƐѶőbѴl-bv;;-vb-mvb|;mķ;࢜-uhhb|;_|ub---h࢜࢜f࢜࢜mv࢜f-hv--
l--mĺ "mmb;Ѵ|क़vv࢜ ov-ѴѴbv|-lbm;m r-Ѵf-v|-- mbl;mol--m v;mķ
lb|࢜ঞѴ-l;uhb|v;;h࢜࢜fbѴѴ;;mĺ
 	Ѵ|u- ubo f- ;u;mv|;bm -1t;v ŐƑƏƐƓő houov|--|ķ ;࢜
-uhbm;mh-rmhbhoh;lvrobhh;--vmmb;Ѵbf-mh-uob_bmr-bmo-
-v|-m࢜hक़hѴl-v|-ĺ$--ѴѴbv;|ঞѴ-mh࢜࢜f࢜||m|;-|h-rm]bm-vh;ѴŊ

































|;mv-h-- f- Ѵo-|ঞѴof-7;ѴѴ;;mh;hvb;vv࢜࢜mvb- |-rof-h࢜|-
|࢜࢜mbb|࢜ĺ105 





 -Ѵ;Ѵlo|obѴm m࢜hक़hѴl-v|- Ѵbbhhlbv;;m Ѵbb _-ѴѴbm|o-
u-f-| Ѵb࢜࢜ r-Ѵ;ѴroѴhĺ $Ѵ-mb;lb f- "क़7;u0;u] ŐƑƏƐƐő r;ub--|-




Ѵbvv f-_--v|;ĺ Şvbv;|lr࢜ubv|क़| v;h࢜o_f---| b_lbv;mh࢜࢜-
|lbv|࢜;࢜-bh--|oѴ;mm-bv;vঞ b_lbv;mlb;Ѵb-Ѵ--mŞĺ 107-|l-
r࢜ubv|क़mh;_b࢜lbv;vv࢜r-Ѵ;Ѵlo|obѴmm࢜hक़hѴl-v|-oѴbvbh;vh;bv|࢜
_-_lo-- -Ѵ;;m hѴhu;bঞ| hohom-bv|;m- f- v--7- vmmb;Ѵm
lh--mh࢜࢜fb࢜f-;ub-Ѵof;m;7v|-fb-ĺ
 -|vmmb;Ѵvv- |Ѵbvb _-_lo--ķ ;࢜ hv; om -Ѵbm|of;m
-uhhb|;_|ubv|-ĺ $obvbm v-mo;mķ h-|vmmb;Ѵm vbv࢜Ѵ| -v||-
vbb|࢜ķ _-Ѵ--|ho b_lbv;| ѴhobѴѴ- f- Ѵbbhh- hv;bv;vv࢜ lr࢜ubv|क़vv࢜ĺ
$_-Ѵ;ubm f- "mv|;bmbm ŐƑƏƏƖő lh--m b_lbv;| |-ub|v;-| |rr--
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Ş!-h;mm;|mlr࢜ubv|क़mbѴl;f-h-rmhbh-l࢜࢜u࢜|࢜|;mvbvbf-bv;vঞ
u-h;mmv|;m Ѵol-m hohom-bv7;m lh--mĺ ࢜࢜ѴѴv|;;|ķ h-Ѵv|;;|ķ
bv||hv;|f--Ѵ-bv|vo-||࢜|࢜hohom-bv-|࢜7;m|࢜b࢜;Ѵ;l;m;f࢜ķ









 o v-l-m hѴhlo7om vbv࢜ѴѴ࢜ om r-Ѵfom mor;7;m f- vm-
m-m-b_|;Ѵ-ĺ"bhvbh-|ঞѴ-m f࢜uf;v|;Ѵb_bm |-ub|--m Ѵbv࢜࢜ bm|;mvb|;;ঞm
-b_|;Ѵ-ķ-uvbmhbmvoѴlho_ঞbmĺ-|-Ѵ;b7;mķfѴhbv;moѴo_om;b7;m




h-|ঞѴ-m h࢜vb|;࢜obvb oѴѴ- -b_;;ѴѴbv|- Ѵ--f;m|-- ŋlbmh࢜ |ovbm rb|࢜bvb
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Ş-|ঞѴ-vv-;b|-r-_7lb|࢜࢜mķ;ѴѴ;bv;oѴ;_oh;Ѵ;-ĺ-bh-m_;mhb
omѴo|--Ş116ĺ$bѴ-ѴѴbv;|f࢜uf;v|;Ѵ||;h;࢜||࢜v|࢜bvomov-mĺक़vr࢜࢜Ѵ-
Ѵvu-h;m|;bѴѴ- om l;uhb࢜࢜ uooѴbĺ mমѴ-m ;| -Ѵĺ ŐƑƏƐƐő lh--m m;
hoho--| hohom-bv7;hvb l| lr࢜ubv|क़m ov-|;hbf࢜| f- _7bv|࢜࢜|
h-rmhbঞѴof-|obvbbmv-h-|h;-l-ol-m-rbm|-m-ĺ!-h;m|;b7;mh-mvv-
rbm|-l-|;ub--Ѵb| u-f---| ঞѴ--ķ h;u|o-| -Ѵ;;m |oblbmm-ѴѴbv;v|- Ѵom-
|;;v|- f- o_f---| |oblbm|of-ĺ ࢜࢜ѴѴvu-h;m|;b7;m hvb|bvho_ঞ;m f-
-v;mmv|क़mѴ--7mro_f-Ѵ|-l࢜࢜u࢜|lक़v-Ѵ;;mѴ--||-voĺŞ࢜࢜Ѵ-





lक़v _;Ѵro-- Ѵb1h;ubm ŐƑƏƐѶő _olbobl-- -vb-mঞѴ--ķ ;࢜ l-bv;-
l-Ŋ-uhhb|;_|ubvv-_|;vl--v|oomf-l--r;u࢜࢜momv;bmh-|h;m-
m|ĺ-|;ub--Ѵ;bvv- b_lbm;m|m|;;_|;7;m Ѵom|oom f-vbb_;mķ;࢜
mbb|࢜ om oѴѴ|lohh--l-vv- h࢜vbm |obm;m b_lbm;mĺ om|oro_f-bvbѴѴ-
u-|h-bvbѴѴ-ob7--mmov|---Ѵ;;mѴ--|-h;_omhbm|m|;lbѴѴ-|-obѴѴ-ķ
h|;m bѴl-mѴ--7mķ l;Ѵ|-vomķ ;_u;7;mķ |;u;;ѴѴbv|;m lbhuo0b;m
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2.7 Antaa mennä!
m];ѴŐƑƏƐƓőm࢜h;;Ѵbbhmm-ѴѴbv7;mu-fob|hv;|ķh|;mঞh-m-Ѵom-
m-m f- vh;b--lbv;mķroѴhrक़u࢜bѴm f-r-ѴѴor;Ѵb| hb;Ѵ|࢜࢜|bb|-| ubvঞ-











 "ol;vv- om -_- v࢜࢜m|क़f;m mo7--lbv;m ;;|ovĺ (-uvb-
m-bv|--uhbbb_|࢜vmm࢜࢜v;ķŞ;࢜-uf;vv-om-r--f--b_-
|;Ѵ-ķ;࢜h-rm]bvv-omh-u-h|࢜࢜ub࢜Ş 120ĺ omm;- f- b7;mঞ|;;ম࢜
mov|--r-u_-b|;m;vbbmv;ķ;࢜r-bh-ѴѴbv;| b_lbv;| f-;Ѵ࢜l࢜o-|;vbѴѴ࢜ĺ
	;lov;Ѵvbm]bmŐƑƏƐƏővovb|vfѴhbvbѴѴ;ঞѴobѴѴ;omķ;࢜Ş-vhh-b7;m
h࢜7;mf࢜Ѵf;m |Ѵ;; m࢜h࢜ oѴ;l-vv- oѴ;b;m f- vb;m ঞѴof;m vmmb|-
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JOHTO- 
PÄÄTÖKSET









Ѵ;-hvbĺ vbbm movb h-rmhbvmmb;Ѵbfob7;m -v| _;b7࢜m f࢜uf;v-
|࢜;vv࢜࢜m h-|ঞѴ--ķ hom|;hvঞ-ķ fovv- b_lbv;| |;h;࢜| |;u;࢜࢜m f-





moulb|ĺ o-ѴѴ; Ѵbbhh;;ѴѴ; o|oѴѴbv;| oѴov_|;;| v--7--mķ fov b_lbm;m




 -|vmmb;Ѵ om lomb-b_;bm;m hohom-bvvĺ &ѴhobѴm-
b;|;|m-f-m Ѵbv࢜࢜m|lbm;m f- Ѵbbhh;;ѴѴ; vo|bv-mlr࢜ubv|क़mvm|-
lbm;m;7;ѴѴ࢜࢜v;Ѵh;࢜|࢜bvbo|-f-|-ob;b|-foѴ;bvh---Ŋf--v;l--
h----b_;bvv-ĺ -|ঞѴ-m vmmb;Ѵvv- l-bv;l-Ŋ-uhhb|;_7bѴѴ- om
r-u_-bllbѴѴ--m h;vh;bm;m hoou7bmob-ķ _-ѴѴbm|ou-fof- Ѵb࢜࢜ f- |Ѵh-
h---uooѴbvob-;vv--m;ubѴ-bvb-u-h;m|;b|-_|;;m|oblbmm-ѴѴbv;vঞf-
;v|;;মv;vঞѴ--7hh--hvbhohom-bv7;hvbĺ
3.2 Suosituksia ja huomioita




hbঞѴ-m h࢜क़क़mĺ "mmb;Ѵ|क़vv࢜ |क़h-Ѵbm- o-| r-Ѵ;Ѵlo|obѴm
m࢜hक़hѴl- v;h࢜ h;_om _क़7m|࢜lbm;m fo vmmb;Ѵm _|;7;vv࢜ĺ
-|vmmb;Ѵm ov-ѴѴbv|lbm;m --ঞb |;hmbv|࢜ ll࢜uuv|࢜ ;ub
ov-roѴ|;m|;_|࢜࢜h;m|࢜v|࢜ĺक़vvmmb;Ѵbfob7;m_bmobmmbmv;h࢜
b_lbv;mh;_omf-Ѵbbhh;;mov--lbv|-|ѴbvbѴ--f;m|--ĺv|;;क़lv|Ѵ;;
m࢜_7࢜ Ѵ--f;llbmķ l-_7oѴѴbvhvbm- r࢜࢜v|࢜ _oh;Ѵ;b;m Ѵbbhhlbv-
l-_7oѴѴbvhvb;m ࢜࢜u;;mĺ -|;ub--Ѵb;mķ u-h;m|;b7;m f- rbmmob;b7;m




mov|v ѴhobѴm Ѵbv࢜࢜lbv;;m f- h-|ঞѴ-m vmmb;Ѵm 7bv|-lbv;;mĺ
";om_;Ѵro-m||-mvvbmvo;Ѵ|-lbv;mro|;mঞ--ѴbmѴक़|࢜lbv|࢜ĺ"o;Ѵ-
|-lbv;m _--v|;;| Ѵbb࢜| h-|vmmb;Ѵm ruov;vvbbmĹ b_lbvh;_om f-
Ŋlb;Ѵ;m _bmobmmbm ubmm-ѴѴ- om Ѵhbvb- Ş|࢜uh;࢜lrb࢜Ş u;m-;_|of-ĺ
࢜|࢜mmक़m|o|;|hv;vv-h-|vmmb;Ѵvv-|Ѵ;;hbm-ul-vঞ-v|--m
;vb|;࢜;m;ll࢜m_|;;mvob|;-b-ovb-ķfob|-;b|࢜vv࢜|क़m|-uhh-
7;vv- rv| h࢜vb;Ѵ;l࢜࢜mĺ (-bh-- vbѴ|࢜ķ ;࢜ Ѵbr࢜࢜mv࢜ ѴhobѴ-
f--r--lr-- Ѵbbh;࢜|h;-h-|ঞѴ-mvmmb;Ѵom"ol;vv-b;Ѵ࢜
Ѵ-rv;mh;m]bvv࢜ĺ -|ho||hblhv;m |-u;om vbѴѴ࢜ -Ѵ-ѴѴ- vubķ -uvbmhbm
-bh|v|;m-ubobmmbvv-ĺ
 -|vmmb;Ѵm |-ob;b|- obvb b;Ѵ࢜ Ѵ--f;m|-- h;_om f-
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Kirjallisuus
m];Ѵ ĺ ƑƏƐƓĺ -l; -rvث -uhou (bvbom -m7 &u0-m !;Ѳ-ࢼomv. 
$;ohv;vv- "1_bѴѴ;uķ ĺ ş !0b7];ķ "ĺ ƑƏƐƓĺ _ou;o]u-r_b1
7;ѴѴbm]vĹ 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